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ABSTRAKSI 
Upaya membahas peran akuntan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan 
dari konteks situasi dan kondisi yang dihadapi negeri ini, serta kondisi global 
yang melingkupinya. Kondisi perekonomian fndonesia sejak krisis moneter 
sampai saat ini masih belum stabil dan belul11 menunjukkan adanya perbaikan 
yang cukup signifikan. Memburuknya keadaan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini 
disebabkan oleh kenyataan bahwa selama ini Indonesia tidak menerapkan good 
corporate governance dalam seluruh aspek pengelolaannya. 
Good corporate governance (GeG) merupakan prinsip pengelolaan 
perusahaan yang bertuiuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta 
memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham. Sistem good corporate 
governance akan memberikan manfaat bagi perusahaan tanpa mengabaikan sistem 
pengendalian intern, karena dapat membantu terciptanya akuntabilitas dan 
transparansi. 
Permasalahan yang dibahas pada makalah ini akan lebih terfoklls pada 
peran akuntan perusahaan di Indonesia untuk mewujudkan pelaksanaan good 
cOlporatc governance. Peran akuntan perusahaan dalam hal ini adalah agar dapat 
menyusun, menyempurnakan dan menerapkan sistem pengendalian intern serta 
mengolah data dan menYllsunnya menjadi laporan yang informatit: akurat dan 
dapat dipercayabagi para stakeholder dalam mengambil keputusan. 
Key words: good corporate governance, peran akuntan perusahaan di IndOLlCsia. 
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